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ARTÍCULOS
Cómo citar este documento:
EL FINANCIAJvlIENTODELA EXPANSIONURBANA ATRAVES
DE LADOCUMENTACION DEL BANCODE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. 1880/1895.*
María Cristina Boixadós
Nos proponemos estudiar. en este artículo la relación entre la activi-
dad del Banco de la Provincia de Córdoba y algunos de sus clientes
que participaron notoriamente en los negocios inmobiliarios urbanos,
durante la. década del ochenta.· Se .trata en .principio, de seguir a
través de las Actas del Directorio y de otros papeles públicos el otor-
gamientode préstamos y descuento de documentos, muchas veces
en condiciones especiales, que suponemos se utilizaron en la com-
pra. venta de tierra urbana..· En otro plano, queremos corroborar
la hipótesis qúe sostiene que el ejercicio de cargos polfticos y de res-
* Este trabajo forma. parte del informe presentado al CONSEJO NACIONAL DE INVESTI·
GACIONES CIENTIFICASY TECNICAS, como becaria. Agradezco al Dr. Aníbal Arcando
las sugerencias y el asesoramiento brindado.
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ponsabilidad en el Bancopor un grupo de empresarios y/o políticos,
facilitaron el otorgamiento de créditos ventajosos y luego de la crisis
de 1890, permitieron arreglos que contribuyeron a sanear su patrio
monio. Se trata, en verdad, de una primera aproximación al estudio
del problema, ya que se reduce al análisis de algunos casos.
Destacamos el manejo del negocio bancario y la ampliación del
crédito logrados ambos a través de una acentuada ingerencia oficial,
que permitió ampliar la cartera del Banco mediante la compra de
acciones por el Gobierno Provincial; acciones que se financiaban
con el producido de empréstitos. Coetaneamente al aumento de la par·
ticipación oficial en el capital del Banco se produjo un mayor peso
en sus decisiones a través de la composición de los Directorios y la
asunción de cargos de jerarquía en la Institución.
En el primer apartado, estudiamos las transformaciones opera-
das en la organización del Banco y la evolución económica de la
Provincia, que permitieron una polítíca liberal del crédito. En el se-
gundo, efectuamos un análisis pormenorizado de las actividades de
personas y sociedades que explotaron el negocio inmobiliario, y su
relación con el Banco de la Provincia.
El Banco Provincial de Córdoba: E~oltición Institucional, y Política
Crediticia.'.
, Durante la década de 1870 se produjeron en Córdoba importantes
.transformaciones que posibilitaron su integración con el exterior. En-
tre esas transformaciones vale la pena destacar la llegada del ferroca-
rril, que sirvió para conectar el territorio provincial con el puerto de
B.~eno~ Ajfes y las, ecoJ:)PIllÍasdel Oeste y Norte del país y la()c~pa­
cion ,real del S~r y Este de la Provincia, lograda con lliSCatIlPañllS
al Desierto, '
','La cqncreci6n4e",~s,tas,modificaciones,. necesitó ele la!IllPorta.ción
de,IIlaIl0de, o~ra y capitales. Lo primero dependióde lapoINc<iiri-
migratoria ,quees,tuvo manejada por el (}obieI"IloNacional;~l1J() se-
gundo, existió la posibilidad de' atraer capitales mediante la contra-
tac:ióJ;l 4eeIllpr~stit()s,~n el últiIllo quinqueniod~la déca<ia,del()c:heJ;l~
ta, en que' se amplió' la oferta de capitales europeos." Este, aspecto
es relevante, puesto que el Banco Provincial de Córdoba, creado como
institución mixta en 1873, fue elagentecanalizador de los mismos.
Parte del producido de los tres empréstitos c;:ontraídos por la Pro-
,vinciase,' destinaron .a la, ampliación del c:apital'.bancario, median-
tela compra de nuevas acciones por parte del Gobierno, posibili-
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tando así, una mayor influencia oficial en el Directorio del Ban-
col/o Coetaneamente se operaron cambios en la política bancaria
que. permitieron el aumen to de su cartera y .la expansión del eré-
dito.2/
.El capital proporcionado por los empréstitos tuvo un doble efec-
to:' permitió financiar obras públicas que en muchos casos,se asocia-
ron directamente al desarrollo .urbano de la ciudad de Córdoba.
En otro' plano, permitió el uso del crédito bancario para especular
, con la propiedad inmobiliaria. En el primer aspecto, o sea el que se
relaciona ala obra pública, destacamos entre otras iniciativas: a) la
construcción de los canales de irrigación, que permitieronla incorpo-
raciónven-Ia-zona Norte, de nuevos nuc1eamientos urbanos, como
Alta Córdoba, San Martín, Villa Cabrera y Los Boulevares; en la zona
Sur, los loteoa.SanCarlosy Villa Revol y b) el proyecto de urbani-
zar.los Altos del Sud, originando la Ciudad Nueva.
El Banco Provincial desde su establecimiento en 1873, cobró
tasas de interés inferiores a las de los Bancos .privados que opera-
ban en elmedio, su,política crediticia se diferenció muy poco debes-
.to de los demás. Bancos. El tipo de crédito que otor~aba a plazos
que en el mejor de los casos se extendía a noventa días, constituí-
dos en base a garantías personales o hipotecarias,. no sirvió para
apoyar al sector agropecuario a pesar de contar el Banco con su-
cursales en el Interior. Como ejemplo que ilustra la ausencia de una
politica de promoción del sector rural es importante reseñar las cró-
nicas de los periódicos locales en las que se denunciaba esa situa-
ción, reclamando préstamos especiales .para auxiliar a los agricul-
tores. ' Así, en marzo de 1887, se resolvió crear una sección agrfco-
1a,con'un capital de $ m/n 2.000.000, destinado exclusivamente
a fomentar -Iaagricultura mediante el otorgamiento de préstamos,
estipulando que el solicitante 'del crédito fuera agricultor reconocí-
,do y propietario, requisitos. difíciles de llenar en un medio donde
predominaba el agricultor medieroyarrendatario.3/
1/ Del producido del empréstito de 1886, la Provincia destinó un 33% para la compra de
acciones,del Banco; del empréstito del año siguiente, invirtió con ese mismo fin, un 52% y
un 700/0 del producido del empréstito de 1888, se dirigió a la compra de nuevas acciones.
, 2/· Según se desprende 'del estudio de Manuel E. Río, el aumento del capital bancario permi-
, tió considerablemente los créditos en cuenta ,corriente e hipotecarios. De un monto global
de S m/n 3.043.134 de 1886, creció a S m/n 18.471.605 en 1888, sobrepasando los cua-
, renta millones en 1889, RIO, Manuel Las finanzas en. Córdoba en los últimos veinte años,
.pirección General de Estadística, Córdoba, 1900, pags. 92 Y93.
3/Esta restricci6n del crédito queda evidenciada en Ia nota de un grupo de agriculiores del
Departamento Unión, dirigida a-las sucursales de Belle Ville y MarcosJuarez, por la cual solio
citaban una suma de S m/n 300.000 ó S m/n 400.000 para levantar las cosechas. El Directorio
del Banco acordó entregar a cada una de las sucursales la cantidad de S m/n 100.000 para
que los distribuyeran proporcionalmente. Libro de Actas nro 13, F. 109,15 y 25 de noviem-
bre.de 1889.
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. .
El aumento .del capital del Bancorposibilítado, POI'.1os emprésti-
tos de 1886,,1887 y 1888, .permitió efectuar a la instit1.l~ión credi-
ticia una política liberal en materia de préstamos. Todo indica que
durante los dos primeros años esa actividad fue intensa, al juzgar
'por las manifestaciones del Presidente del Directorio, quien ,¡;:.n la
sesión del primero de junio de 1887, consideraba necesario-restrin-
gir las operaciones de descuento, ylimitarlos'préstamos.en~uenta
corrlenteocuyosvmontosc..se decía: .~'...no están.en relación con el
capital, emisión autorizada y elementos .en que regularmente .Plle-
de actuar' élBanco" 4/ La prensa local y en, este caso, la oficiaJista,
aplaudía estas medidas' entendiendo que la excesiva liberalidad, de
los préstamos desencadenaría una fiebre de agio y espec~aciél~.51
En. febrero de 188S, el Banco se/acogió a 'la Ley 'cle.Bancos Ga-
rantidos, instrumentándose así el aumentodesuemísíóncmuchas .ye-
ces realizada sin respaldo en oro. Esta política influyó en gran me-
did!l en la expansión del cré~to. posterior. Losmiembrosdel Direc-
tono. al tomar-iestavdetermínación argumentaban que: "~.:dac:lo el
impulso Y, desarrollo que han tomado las operaciones .entre noso-
tros, restringir ahora los créditos y.' no sirviéndolos traería inevita-
blemente un trastorno degravísimas consecuencias".6f
La imposibilidad de contraer un nuevo' empréstito e,n1889,c.on
la Casa' Morton Rose y, Cía. de Londres, impidió ampliar el. capital
bancario, .' repercutiendo en las operaciones de crédito. Las mismas,
en abril de ese año, se limitaron hasta el reintegro total del valor de
las cuotas atrasadas de: los accionistas, aplicándose un interéspuní-
torio del 15% ,.7/ Los primerossfntomas de la crisis .determinaron
que el Directorio resolviera en mayo de 1890, cerrar todas lascuen-
tas corrientes de la Casa Central y Sucursales, al mismo tiempo,
iniciar los trámites de ejecución de .los documentos vencidos, El
Gobierno Provincial, por resolución del 6 de junio de. 1890, se ha-
cía cargo de comprar las acciones que los titulares entregasen al
Banco en forma depago.8/ Esta determinación provincial se relaciona
4/En díasposterlores se resolvió reducir a S m/n 20.000 los créditosmaycri:esdeesi~irnpor­
te, quedando ~1 Directorio con facultades para resolver en casos especiales.Es de resaltar que
uno de los miembros del Directorio, Juan José Pitt, no estuvo de acuerdo con esta medida aro
gumentandoque la misma perjudicarla los intereses del comercio y de los clientes del Banco.
Libro de Actas nro. 12, F. 1,3 y.22 dejunío de 1887. ',. " .
5/' El interior, 27 de junio de 1887.
6/LibrodeActas nro. 12,F; 73, 6 de marzo de 1888.
71 Libro de Actas nro.13, F. 45, 5 de abril de 1889.
8tLibro de Actas nro. 13,F. 146,16dejulio de 1890~
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con el proceso de transformación del Banco en institución con pre-
dominio oficial. '
La crisis' originada en la imposibilidad de Argentina para responder
al seiviciode los intereses de los empréstitos contraídos, unido' al
deterioro de los precios de exportación, provocaron la salida de oro,
con la consecuente suba de su. premio y la depreciación del papel
moneda. A nivel provincial, los problemas .se vieron agravados por
la aplicación del sistema de Bancos Garantidos, que'.pennitió. el au-
mento de' la emisión sin' respaldo. Según datos proporcionados por
el interventor CarlosA. Paz, al Ministro de Hacienda de la Nación,
la emisión ilegal del Banco llegada a $ mln 18~061.362,38 que su-
mados .a. los $ m/n 15.553~996 de emisión autorizada alcanzaban
a$ m/n 33.615.158,37 de circulación total•. El mismo documen-
to denunciaba, entre otras irregularidades, la falta de organización
de la contabilidad bancaria, llegando al extremo de confundir en
una misma cuenta distintos tipos de moneda (oro y papel), la de-
sorganización en el registro de accionistas, en el cual no seasenta-
ban,desde 1886, la integración de las acciones y el pago de las cuo-
tas.g/
Las acusaciones presentadas por el síndico de la institución, An-
tonio Rodríguez del Busto, sobre las irregularidades y malversación
dé' fondos, influyeron en buena medida en la decisión de 'Ias.' autori-
dades nacionales de intervenir el Banco, con posterioridad a la Re-
volución del 26 deJulio de 1890.
La suspensión del crédito bancario, ,af~ctó la actividad inmobi-
liaría¿ reduciendo' el número de operaciones de compra-venta yel
precio de -la propiedad territorial. Algunas de Iasémpresas Ioteadoras,
surgidas en los años anteriores, se vieron obligadas a su disolución
ante "las .exigencias del Banco. Este llevó' a cabo una serie de arte-
glos extrajudiciales con sus deudores, que determinaron, elfraspa-
so de propiedades corno medio de cancelar sus débitos. Por lo ge-
neral/ la Institución evitó la ejecución judicial de los créditos, sin
embargo, en agostode 1891, fue necesaria la apertura de unaofí-
cina de Asuntos Judiciales, encargada de los tramites de ejecución
y cobranza de las cuentas morosas. 101 "
91 Bl.fnforme de Carlos A. Paz, fechado en noviembre de 1890, fue fubUcado por el perió-
dico El Porvenir entre los días 14 y 21 de mayo de.U92 bajo el títUlo 'El Banco de C6rdoba.
Modelq de Banco Garantido".
101 Libro de Actas nro. 14, F. 57, 31 de agosto de 1891.
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Una vez desligado de la Ley de Bancos Garantidos y promulga-
da la Ley del 31 de enero de 1892, por la cual el Banco se trans-
formó en institución oficial, 11/ el Directorio acordó otras dispo-
siciones para el cobro de los créditos, ampliando las facilidades en
cuantoa plazos e intereses. Así, en marzo de 1892, aduciendo los
escasos resultados de las anteriores resoluciones, el Directorio apro-
bóun proyecto de Mariano J. de Goycoechea- quién, como vere-
mos, estuvo vinculado a la actividad inmobiliaria. del período- por
el cual al dividir. el crédito en dos, se otorgaban mayores. plazos y
distintas amortizaciones de las deudas. 121 En su mayoría el gru-
po que analizaremos, se acogió a dicha resolución, lo que permitió
posponer la liquidación de sus créditos hasta el período posterior
a 1895•
.Laapremiante situación del Banco derivada de la imposibilidad '
de .realízar los documentos de su cartera llevó al Gobierno Provincial
a dictar la Ley de Moratoria del 22 de septiembre de 1892, que auto-
rizaba, entre otras medidas, suspender por dos años el canje. de su emi-
-sióny el pago de los depósitos que quedaban inmobilizados, deven-
gando un interés del 4% . La referida legislación permitía también
la cesión extrajudicial de bienes de los deudores a favor del Banco,
•con la previa presentación de títulos y planos de las propiedades
transferidas. Fue necesario designar una persona para que se ocupa-
raexclusivamente de la administración, mantenimiento y cobro de los
aIquileres,si los hubiera, de dichas propiedades. 131
--En noviembre de ese año, se reformó la Carta Orgánica de la Insti-
__ tución facultando al Directorio la compra, venta y arrendamiento
-por remate o licitación- de los inmuebles recibidos en forma de. pago.
:J:.<>s avisos de ventas. realizados por el Banco Provincial se reiteran
eI11as. páginas de la prensa local, haciendo referencia a la forma de pa-
go,con •. hipoteca sobre la propiedad enajenada, hasta la completa
cancelación del mismo. . .
. ; .
La .acumulación de bienes inmuebles en propiedad del Banco,
que redituaban escasa renta,. obligó al Banco a. restringir este tipo
deioperaci<mes por resolución de diciembre de 1892, establecien-
11/ La ley del 31 de enero de 1892, establecía la compra- por parte del Gobierno del resto
de las acciones-que aún quedaban en manos de los particulares con un premio del 50%, a
cambio de fondos públicos provinciales. .
12/Dicharesolución dividía-el crédito en dos carteras, una "lacar,tera movible", formada
con el 100f0de la deuda, apap:sin intereses y el50%de amortizaciónYlcl90%restante cons-
tituía "la cartera hipotecana' , pagadera a nueve años con distintos intereses y amortización,
previa presentación de hipoteca sobre propiedades o títulos a satisfacción del Banco, Libro
-de Actas nro. 14, F. 95, 28 de marzo de 1892.' .
-U/. Libro de Actas nro. 15, F. 72, 12 de setiembre de 1892.
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do ', qU,e las cesiones de. bienes se efectuarían previa presentación
del "estado de insolvencia" del deudor.Lé/
El:Bancono mantuvo una política ortodoxa para con sus deudores.
En muchos casos y esto, lo queremos destacar con respecto al grupo
quee~tudi.arilos,pasó por alto los requisitos exigidos respecto aja
.~~~~~~~~···:s·t:~ie~ arS:~:ii~n:f~r&~~oJ;1~~fu::~i:s.1~1
En general, el arrendamiento, efectuado por licitación, implicó una
seIie de gastos que no se compensaban con los bajos alquileres ob-
'tenidos, loquelleyó la Banco, en mayo de 1894, a solicitar la exo-
neración "del pago de la contribución directa sobre ,esas' propieda-
,des.16/·· .' ....
A partir de noviembre de 1894, una vez unificadas las deudas
provinciales y concertada con la Nación, la representación finan-
ciera. ante los acreedores externos, se. otorgó una moratoria de cin-
coaños a .favor del Banco Provincial. A consecuencia de la misma,
la, Provincia dictó unaIey en marzo. de 1895, transfiriendo esta mo-
tatoriaasusdeudores, disminuyendo el interés a pagar y la cuota
de amortización. Se facultó al Banco además,. para hacer quitas o
'I'ebfl)as y aceptar ces!ones ex~rajudiciales de bienes, previa presen-
taclop .delestado de insolvencia del deudor y lo que resultase de es-
t.a,opeiáción sería liquidado por la cuenta de' ''pérdidas y ganan-
cias".17/ ." . .' . .. .' .
:Estél.,~egi,slación pernritióarreglosentre los deudores y el Banco
q1.l~,cqmQdetallaínos a continuación; se diferenciarorien sus carac-
t~rísti<=.as •. 1' montos de,.acuerdo a la 'calidad de los deudores.
ErCrédito .y.la Actividad Inmobiliaria: Algunos. Estudios. de Cas~s
:'EnesteapartadQ nos .dedícamos aseguir algunas personas que es-
tuvi~ronyinculadas al proceso urbanizador de la ciudad de Córdoba.
:En todos Jos casos, estas personas estuvieron relacionadas entre sí, '
pórlazOspolíticos o de parentesco y participaron de la actividad
141Libro de Actas nro. 15, F. 114,20 de diciembre de 1892.
151 Podemos citar como ejemplo, la operación de transferencia de Samuel Palacios, realiza-
da en 1892, referida a una quinta parte del denominado Pueblo.La Unión. El Banco Provino
eíalen 1895, aúnno había recibido renta alguna-a pesar de ser un lugar edificado- por no te-
ner el j\Úciodemensura y deslinde de dicho inmueble. '. .
16/La Pátria,18 de mayo de 1894.
'17/Río, ManuelB., Las Finanzas en Córdoba •.• , Op, cit. pág. i04.
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económica local ocupando cargos ' en las principales instituciones
del medio.18/
Existe un predominio en. ese 'sector, de" comerciantes importado-
,res, propietarios de casas de .ramos generales, barraqueros y/o rema-
tadores, siendo. a veces difícil determinar si los créditos solicitados
y otorgados, fueron utilizados en' su actividad comercial, o 'en la
inmobiliaria.
Uno de .Ios casos a considerar, es el del comerciante local ;Benig-
no, Acosta, quien venía desarrollando esa actividad desde .1875" ~n
Córdoba como acopiador de frutos del país.19/ En los primeros
años del ochenta continuó esa actividad comercial, asociándose
en 1886, a Luis Argüello y participando de la Sociedad Industrial
Cordobesa, productora de porcelanas y cerámicas, .
Acostadese~peñódurante el período, una serie de cargos pólí~
ticos y administrativos:Jue legislador provincial (entre 1877y1887)
y Presidente del Concejo Deliberante. (1892 y 1894/95) yademás
se desempeñó como agente del Banco Hipotecario Nacional. en la
sucursal de Córdoba (18a7). Su nombre aparece integrando coIIlo UI-banizador ,de' la sociedad Ioteadóra del Pueblo La UIlión, situ~doen
el Bajo' de Ariza(hoy Bajada del Pucará). En esa sociedad, que se
disolvió en 1890, participaron además Mariano J. de' Goycoecheá,
Samuel Palacios, Tristán M. Almada e Ismael Galíndez. ' .
En la documeIltac!óJ:1érevisadaciel, .llaIlcoPr()vinc~al,se,<:()IllPrt1e­
ha la existencia de dos cuentas corrientes: una, a npmi>rede<Aé.o.s-
ta y Argüello y la otra a su solo nombre. Cuando más adelante te-
visamos la, ejecución ,de los créditos de .ambas cuentascPIIlproba-
mos hastaquépurito, individualmente o-en forma conjunta,patti-
cipó Acosta en el negocio inmobiliario. En abril de 1892, Acosta
era deudor del Banco $ m/n 15.219,86 y$ 5.077,86 p/oro. La deu-
da en ,pesos oro fue convertida en ,1894 a pesos moneda nacional '
al cambio de $230 papel por cada $ 5 p/oro, a pesarquealgunos
'miembros del Directorio 'objetaron la cotización del peso oro a la
que se había efectuado la conversión.
181 El g¡;upo analizado formó parte ~e~ Club ''El Pa;n;U':· sede po~íti;caysocial deicfrculo
gobernante del ochenta. Ademas partiCIparon en SOCIedades con distintos, pnes,e~tte eUas:
La Sociedad Industrial Cordobesa, La .comisión del Centr,o Industrial Argentino, La Bolsa
de Comercio, la Sociedad Anónima de "La Constructora de Hoteles de Córdoba", la Granja
Nacional Cordobesa y también, las Comisiones Directivas del ]ockeyClup y ,delClub Social.
191 Según Registro de E~ribanC?s nro. 4, F. 516, Acosta se asoció en noviembre, de 1875
a un comerciante tucumano para explotar ese negccio.. " ' ,
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La cuenta conjunta con Luis Argüello, tenía en '1893, un saldo
deudor de $ m/n 38.214,30 por la que se transfirieron propieda-
des valuadas en $ m/n 36.000, ante el estado de insolvencia pre-
sentado por -la razón' social y para evitar las consecuencias y per-
juicios de una cesión judicial.20¡ En el mismo año, por ejecución
de un documento de terceros, la sociedad hipotecó dos terrenos
del Pueblo San Vicente, sin la debida presentación de los títulos
pertinentes "en atención a su notoria responsabilidad".21/ De estos
arreglos resultó una deuda que totalizaba en 1897, $ m/n 26.918,35
por la cual Acosta entregó 453 hectáreas ubicadas. en<eLDeparta-
mento Santa María.22/ .
Hemos verificado la existencia, en años posteriores, de la.conti-
nuación de la actividad comercial de Acosta quien era propietario
de una casa de Remates y Comisiones y de una Agencia de Tierras.
Su designación como intendente, suponemos, coadyuvó. a solucio-
.nar sus problemas con el Banco. .
Un segundo 'caso que-analizamos es el de Mariano' T. de Goycoe-
cheaquien fue integrante de la sociedad loteadorade Pueblo La Unión
e importante comerciante asociado en la década del setenta a la Ca-
sa Soaje Hnos. Desde .los prímeros a.-?«:'s del ochenta fue. propietario
de una Casa-de-Consignacíones, actividad que se amplio en 1886,
cori unaAgencia de Tierras.23/
En la documentación que hemos revisado ~l SeñorGQycoechea
aparece relacionado a otros urbanizadores como: Benigno Acosta,
Luis Argüello, Samuel Palacios y Juan José Pítt, en-operaciones
de descuento de documento otorgadas por el Banco.
Goycoechea desempeñó cargos de típo rpolftico y administrativo
de importancia a nivel municipal y provincial e integró además en
diversas oportunidades el Directorio del Banco Provincial, y en esas
funciones, recordamos que tuvo la iniciativa que generó la resolución
201 Registro de Escribanos nro. 1, F. 615,2 de mayo de 1893 y Libro dé Actas nro.1S,
F. 114, 25 de noviembre de 1892.
211 Libro dé Actas nro;16, F. 26 Y29, 18 Y25 de abril de 1893.
221 Registro de Escribanos nro. 1, F. 145,6 de abril de 1897.
231 El. peri6dico El Interior el 29 de septiembre de 1886, publicitaba un aviso de la casa
comercial de Goycoechea: "Campos: compra el que suscribe y con preferencia los que se en-
cuentran ubicados en puntos limítrofes con la Provincia de Santa Fé, ya sea en esta provin-
cia o en la de Santiago del Estero".
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del 28 de marzo de 1892, que otorgaba una moratoria, permitien-
. do convertir parte del crédito, en crédito hipotecario. Esta-misma
resolución le permitió como deudor, (su deuda totalizaba en, esa
fecha $ m/n 52.450,41) acogerse alos beneficios de la misma. Sien-
do .vicepresidente del Directorio, .transfírió. en.'marzo de 1894,. una
cantidad importante de inmuebles de su propiedad al Banco, veri-
.ficándose en' algunos casos la eximición de presentar la correlación
de los títulos por "la poca importancia deIas fincas" y en especial
por la calidad del deudor.24¡ Este arreglo se completó en 1899,
estableciendo' una quitarle 852,40 para su deuda que 'ascendíaa
$ m/n 2.191,30.25/ .....' ... '
Otro activo urbanizador que utilizó el crédito del Banco de, Cór-
doba y que hemos seguido-a través de la documentación de su ar-
chivo, es SamuelPalacios, quien era,propietario de un almacén y Ca-
sa de Remates. Cómo miembro de laya citada sociedad loteadora
de Pueblo La Unión, participó de la urbanización hacia 'la zona Es-
te del municipio, completando en cierta medida la acción de Agus-
tíri Garzón, quien desde 1870 habfaviniciado el loteo del Pueblo
San Vicente. 'DUrante la década del ochenta, ··PalaCios obtuvo .del
Banco el financiatniento para concretar sus emprendimientos.
En 1881 solicitó un crédito en cuenta corríente-en su carácter
de Presidente de la Comisión Directiva de la Acequia de San Vicen-
te. Como gerente de la Sociedad ''Tranway Colonia San Vicente",
opéró-con-el' Banco, en la renovación de pagarés, giros en descu-
bierto, etc. Con posterioridad, adquirió esa empresa, que hipotecó
en varias ocasiones. .
Obtuvo. además, en octubre "de 1886~ .el financiamiento para la
cónstrut;ciói'l del Mercado .MarcosM. juárez de San Vicente, me-
diante Un crédito en cuenta corriente de $ m/n 25.000 con Iagaran-
tía de los demás socios: Benigp.o Acosta, Mariano]; de Goycoechea
'Y Trístén-Almada.: La conformación de esta sociedad nos indica
" 'nuevamente .la estrecha relación de intereses que mantuvieron.' En
. el año 1887, las 'acciones de la empresa fueron transferidas a Pala-
. dos y Almada,lo mismoque el crédito bancario.26/.. .
SamuelrPalacios .estuvoirelacionado vcon la actividadliancaria
. .
241 Libro de Actas nro. 17, f.. 34, 7de nt~o de 1894•
.. ·2S/Re~trodeEsCribanosnro. 4,P.497, lS'dejtiHode1899.
,o', ",", ,' .. ,',,' ,", ••... " '.,",,_. ',"._' ,'. .c,
'26/Libro de.· Actas nro.'l1; P.'24, 21 de octubre de 1886.
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durante esos años, al desempeñarse como gerente del Banco Hipo-
tecario Nacional (1887). Su vinculación política y actividadpúbli-
ca (fue diputado en 1880/81, miembro del Concejo Deliberante
en varias>oportunidades) le, facilitó, sin duda la concreción de sus
empre~dimientos.27 /
,Con posterioridad a 1890 y en calidad de deudor del Banco con-
cretó arreglos tendientes a sanear su patrimonio. En febrero de 1891, .
se le concedió una prórroga por tres meses a su solicitud de plazo
de un año para pagar los ínteresesy amortísaciones de sus obliga-
dones. En. este ' arreglo, se hipotecaron cinco propiedades ubicadas
en la ciudad, en los suburbios y en la Provincia de Catamarca, va-
luadaaen- esta- ocasión en $ m/n 391.608. Meses después, se amplia-
ron .Ias garantías hipotecarias a causa de una nueva solicitud de Pala-
ciosparala rebaja de los intereses y la ampliación de los plazos.28/
Entre diciembre de 1892 y enero siguiente se aceptó la cesión de
importantes, propiedades urbanas y rurales juntamente con una ac-
ción de la sociedad de "El Panal", por su deuda de $ m/n 166.187,46
y $ 17.141,3Lp/oro, cargándose a lacuenta de ganancias y pérdidas
el-saldo queresultase.291 ' .'
Como señalamos anteriormente, la empresa "Colonia Tranway
SanYicente"sirvió.como garantía de posteriores arreglos concer-
tados-entre el .Banco y Palacios. Por un acuerdo de septiembre de
1892, se fijó entregar· durarite un lapso de dos meses parte del pro-
dueto líquido..deIa empresa. Enj~o "del año siguiente, laempre-
sa .fue.·hipo~ecada.yprendada·para responder al Banco de la Provín-
cia' de .Buenos Aires, ante, elcual Palacios era cesionario de un eré-
dito.q~eesta .,instituciónbancaria tenía contra el llaneo de Córdo-
ba.de.$ m/n '. 555.879,69•.. 30/ Una vez depositada esa suma en su
cuenta particular devengando un interés del 9% - - , Palacios utilizó
el mencionado crédito como garantía de nuevos préstamos de par-
t~culares;·Lahipoteca.y prenda sobre .lareferída propiedad se le-
vantó,eni:em:ro de 1899, Y en 1902, se incorporaron como socios
27/ 'Siunuel, Palacios .~Itlbién estuvo relac:ionadoa otros emprendimientos urbanísticos' de
San Vicente, -asíco~o la instalación, en algunas cuadras del alumbrado a kerosene y en la
formaciórideunasoc:iedad edificadora,juntamente con Benigno Acosta y Tristán Almada.
ALm,ismotiempo promovía la insta1acion de diversos divertimentos: hipódromo, cancha de
patines, kiosco, restaurante, montaña rusa y un teatro. La construcción de un nuevo cernen-
terio, el actual cementario San Vicente, estuvo relacionado a la venta de un terrenoque e·
fectuará Palacios, conjuntamente con Marcos N. ]uárez, a la Municipalidad, obteniendo im-
portantes ganancias.
28/ Libro de Actas nro. 14, F. 6, 4 de febrero de 1891, Libro de Actas nro. 14, ¡;'. 66, 16
Y19 de setiembre de 1891. .
29/ Libro de Actas nro. 1S, F. 134, 31 de diciembre de 1892, y Registro de BScribanos
nro. 1, F. 107,17 de enero de 1893.
30; RegiStro de Bscribanos nro. 1, F. 840, 10 de junio de 1893, y Libro de Actas nro. 16,
F. 47, 14deJ'unio de1893.
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de la empresa tranviaria, Juan de Dios Ortega y Antonio Perea Mu-
ñoz,acreedores de Palacios. '.
Otra-de las personas que hemos registrado como tomador de cré-
dito, es Juan Tosé Pitt, quien estuvo asociado ala urbanización. del
Pueblo San Martín. Como en otros casos, se trató de un comercian-
te, que actuó en elmedio.bajo la razón social de ''Juan José PittyCia".
Su desempeño en cargos públicos, entre ellos, diputado y senador
de la Legislatura Provincial y miembro del Concejo.Delíberanta..y
su participación-en varias ocasiones, como miembro del.Directorio
del Banco, nos hace suponer la facilidad de acceso al crédito. y las
concesiones acordadas en los ajustes posteriores a18~0;<Estop'are­
deracorroborarse con las acusaciones que presentó contra él; el
.
síndico de la institución, Antonio Rodríguez del Bustoj-ireferídás
al-excesivo monto de su cuenta corriente.3!¡ .
Como en otros casos, se verificó con posterioridad ala crisis del
noventa la imposibilidad de pagar los créditos obténídosdelBanco,
postergándose la cancelación de éstos, debido a la enajenación de
bienes-que Pítt. había realizado sin justificar su inversión. El-arreglo
de febrero" de' 1894, dió lugar a la' ejecución desus deudas-ypermi-
tióla .transferencia de propiedades al Banco, una vez comprobado
su-estado ide insolvencia y justificación de la inversión del dinero
prestado. El arreglo incluyó la firma de un documento y si resulta-
ba una diferencia, se cancelaría a través de la cuerita de "Ganancias
yPérdidas'~~Eneste caso, como en otros que veremos, el Directorio
eximió a Juan JoSé Pitt de presentar la correlación de títulos de al-
gunas' de sus propiedades, ante 'la urgencia de' concretar este-arre-
glo por parte del deudor.32/ ' '.
. Incluímos en este análisis, el nombrede.Antonio· Rodríguezd~l
Busto quién como.. mencionamos anteriormente, tuvounaimpor-
taIlteactuacióncomo síndico del Banco Provincial de qórdoba,
además de .oCUpar puestos de. importancia a nivelprovincial y mu-
nicipaI.Suyincu1aclónpolítica,lo llevó a asociarse en 1887, a Mar-
cos N.Juátezy ~ónJ. Cárcano, para emprend~rlaurbarúzación
31/Juzgado de lera. Comercial. 1890, 113, 13.
32/ Libro de Áctasnro.17, F. 21,16 de íebrerode 1894.
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de' Alta Córdóba.. Cabe mencionar que Rodríguez del, Busto también
adquirió en forma individual, importantes áreas colindantes de tie-
rra, '. d'?!1de prom~vió el loteo ,de la V~a Rodríguez del Busto y es-
tableció una cabana para pasturas de ammales.33¡ ,
, En sus funciones, como jefe de Policía de la Provincia, presentó
su candidatura a la Gobernación de Córdoba parae1 período 18911
1894, cargo al que se postulaba también Luis Revol, apoyado, por
el Gobernador Marcos N. juárez, con quien 10 unía además lazos
deparentescor.Con la idea de neutralizar las aspiraciones de Rodríguez
del Busto,fue designado síndico del Banco, y una vez en sus fun-
ciones y' revisada la contabilidad, denunció una serie de irregulari-
dades .cometidasjpor la institución. Estas se refieren, entre otras,
a la-emisión-clandestina de papel moneda, al descubierto de las cuen-
tas del<personal jerárquico de la institución y al número ficticio
de accionistas.
Elvconocimiento de estas irregularidades por parte del Ministro
de Hacienda de. la Nación, mediante un informe confeccionado por
Rodríguez .del Busto, y.,publicado .en el diario opositor El Porvenir,
,pudo haber incidido en la determínacióndel intervenir el Banco.341
,Todo hace suponer que la conformación de un nuevo Directorio,
no signific6uncambio radical, en la administración y política ban-
caria, al comprobarse una actitud de enfrentamiento hacia el denun-
ciante. En .octubre de 1890, se suprimió el cargo de síndico, ale-
gándose razones 'de' economía bancaria y, enrdiciembre' ',se'ordenó
la prisión preveritivade Rodríguez del Busto. En agosto de 1892,
se decidió la liquidación desus honorarios correspondientesal-pago
,de nueve meses .de sueldo. En dicha resolución; tino deIos rniem-
bros del Directorio objetaba ..."que desde luego, él estarfa.en-cóntra
de la liquidación solicitada; primero por que el Sr. solicitante, lejos
de seryiral establecimiento, no habla hecho otra cosa.' que obsta-
culizar lamarcha por medio: de todos conocidos y segundo, porque,
habiendo sido encarcelado por razones que 'no era de su deberexpo-
331 El periódico El Interior, con fecha 15 de' marzo de 1887, comentaba la importancia
de las tierras de Rodríguez del Busto de esta' manera: "Sabernos que antes de ayer le han
sidoofrecidos un millón, de pesos nacionales al.Sr. Rodríguez del Busto' 'por todas .$lIS pro-
piedades,consistentes en 1.200 cuadras de tierra,todas ellas regadas, y cuya situación inme-
jorable ~ dai:recídovalor. Empieza su campo frente ,al puente "Juarez Celman" en la conti-
nuación de la calle "General paz" y concluye en su cabaña •.." .
34[ El Porvenir, 15 y17 de agosto d~ '1890.
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ner, no concebía cómo, en tales condiciones, podía el solicitante
haber estado devengando sueldos".35/ '.
Rodríguez del 'Busto estuvo relacionado desde la década de 1870 -
con la actividad comercial de Córdoba, como socio capitalista en un
negocio de curtiembre.36/ A la disolución de lamisma,.se asoció
con sus .hermanos, Alejandro y Francisco, continuado en el rubro
mercantil. .
En. su primera sociedad, operó en distintas oportunidades con el
Banco Provincial, obteniendo créditos hipotecarios. Posteriormente,
durante los primeros años del ochenta, todo hace suponer que sus
operaciones crediticias estuvieron limitadas por parte del. Directo-
rio al comprobar, en algunos casos la demora del.otorgamíento del
crédito, y en otros, la concesión de préstamos por menores canti-
dades. Sin embargo, Rodríguez del Busto también se benefició de
la liberalidad crediticia de los años 1887, 1888 Y 1889, al registrar
en los arreglos posteriores a la crisis de 1890, su nombre como deu-
dorv.Efectivamente, en febrero de 1893, se llegó a.unacuerdo por
su deuda S m/n 181.808,14, por el cual Rodríguez del Busto entre-
.... gó un inmueble, próximo al. Paseo. Sobremonte.e hipotecó .ochenta
y cinco hectáreas suburbanas, al Norte de la Ciudad, y cincuenta y
seis casas, -muchas sin concluir-. de la: urbanización de. Alta. Córdo-
.ba.37! .' .... .
Seguimos -además,' en la'. documentación revisada, las operacio-
nes de. crédito de otras personas no relacionadas con la actividad co-
mercial de' Córdoba, pero quienes a través del ejercicio' de.• su profe-
sión y por su desempeño en la administración pública,' ,tuvieron
acceso al dedito' bancario, participando también en laurbanización
. de la Ciudad. . . . ' .
La tramitación de los créditos en algunos de estos casos, permite
observar. el cambio de la política crediticia operada a partir de 1886
liari~~ionar ,el ~estino del capital prestado; con el~egocio.inmobi-
def~ch~=~s:v~~~:a~¿~da¡~~~:~~q~é~t~n~~sob=~iSs~~~
351 Libro de Actas nro. 14, P. 57, 31.de agosto de 1891.
361 Registro de Escribanos nro. 3, P. 724, 10 de diciembre de 1875.
371 Libro de Actas nro. 16, P. 1,lro. de febrero de 1893.
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.sempeñocomo ingeniero municipal en 1883 y su designación como
Director. ·de las Obras de Irrigación proyectadas 'por la Provincia en
el.mismo año. Recién en agosto de 1886,-al ampliarse lapolftíca de
créditó-, lueJ50 de reiteradas negativas a sus solicitudes, le fue acor-
.dado unprestamo, amparado por oo. ''la honorabilidad y responsa-
bilidadde<PabloCottenot",38/ quien también estuvo relacionado
con la administración municipal, y a quien se vinculó en más de una
.ocasíón en la compra-venta de tierras. Con posterioridad a esa fe-
cha, y mientras se construían Ios canales de riego, Casaffousth ad-
quirió ..a.particulares y a la Municipalidad distintas superficies de te-
. rreno, en laszonas .•suburbanas-del Sur cordobés, que en 1889,puso
a la venta, originando l?s loteos San Carlos y Villa Revol. ....
. En los .años . siguientes e inclusive en 1890, una vez cerradas las
.cuentas corrientes, se concretaron importantes operaciones de. eré-
.ditoyba]» el gravámen hipotecarío de propiedades recientemente ad-
quiridas, entre ellas algunas compradas a Pablo Cottenot, que for-
maron parte del denominado "Centro Industrial y Agrícola San Car-
los", establecimiento de campo de 407 hectáreas, cercadas, sem-
bradas y regadas por los canales recién inaugurados.39/
. . .
Esta propiedad sirvió para responder a su deuda corrposterlo-
ridad. a la-crisis de 1890. Por un arreglo de junio de 1893, se gravó
.eL"estableciínientocomo garantía de una obligación documentaría.
Posteriormente, dicha hipoteca se levantó, a pedido de Casaffousth,
a.cambiodela firma de un documento, -a pagar "cuando mejore
defórtuna";40/ Ante una nueva solicitud de Casaffousth,presenta-
'.daen.enetode 1894, referida a la cancelación del anterior documen-
to". e1Directorio la denegó, sosteniendo 'oo"que la' deuda del solici-
tante 'ascendía a $ m/n 213.557,75 y sólo ha entregado valores,
·que según apreciación ascienden a $ m/n 62.580, resultando así
'uhapéx:~dade $151.000". 41/
-.. . "
"Lastramita~iones de crédito registradas en los primeros años del
. ochenta a nombre de Rodolfo Hernández, nos permiten verificar
que lap~líticacrediticia del Banco sirvi6 y benefició en su mayor
,'. medídaal.sector comercial. En 1886, 'ante una solicitud de crédito
en cuenta corriente por parte de Hernández, se le respondió oo."que
•:3.81 Librode Actas nro. 11, F. 10,10 de agosto de 1886.
391 Libro de Aé:tas nro. 13, F. 126, 11 de mayo de 1890.
401 Libro de Actas nro. 16, F. 71,18 de julio de 1893.
41/Libro de Actas nro. 17,F. S, 17 de enero de 1894.
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el crédito en cuenta corriente se acuerda unicamente a quienes tie-
nen algún negocio establecido.•.".42/ Sin embargo, a partir de 1887,
con la liberalidad en el crédito, se- acordó la apertura de la cuenta
corriente solicitada y sucesivas ampliaciones de la misma. En 1889,
la sociedad de la cual formaba parte HernaÍldez, juntamente con
Aurelio y José Revol, obtuvo el financiamiento para la .ínstalación
de un depósito de materiales inflamables. ..
Es de señalar que su actividad profesional, como contador, lo Vin-
culó a la administración contable de importantes establecimientos
crediticios del medio, entre ellos, el Banco Nacional y el Banco Pro-
vincial. Ocupó además una banca en la Legislatura Provincial entre
los años 1884/87 y posteriormente sus intereses inmobiliarios se
vieron ligados a los de importantes funcionarios públicos, entre ellos,
Marcos N. Juárez, Luis Revol,juan Jose Pitt y Felipe Centeno, en el
loteo del Pueblo de San Martín.
En la urbanización de San Martín, también participó, como ya
-señalamos, el ingeniero Luis Revol.: Es fácil suponer en este caso,
que existió una relación entre su desempeño como Intendente duran-
te el período 1887/91 y su actividad inmobiliaria. La documentación
revisada confirma de alguna manera este supuesto, al comprobar
, la"participación de Revol .en distintos proyectos de obras públicas.
En los. "arreglos extrajudiciales" concertados. después de .Ia crisis,
se ha,cereferencia a la-cesión de una acción de los Baños Termales
de .la Provincia de Santiago del Estero y un derecho sobre el Proyec-
to de.:Nueva Córdoba,· modifícándose: posteriormente ésta última
oor.elterreno y casa que ocupaba la sucurs::l1 de! Banco Provincial de
.Córciopa en la ciudad de Marcos Juarez. .,.. ,
En otro orden, podemos verificar en la .transcripción parcialde
uno de. estos arreglos, la conducta no siempre ortodoxaque man-
tuvo el Directorio con respecto a la exigencia de los requisitos para
.la transferencia de propiedades. Así, en abril de 1892, se resolvía:
•• /'por razones. de urgente necesidad,.·ordenar a la gerencia aproce-
.- ·der .,ala inmediata escrituración de las hipotecas expresadas, . sin
- esperar el informe del abogado sobre validez de lostítulos•••".43/
. ' . .
42tLibro de Actas nro. l1,FA4, 5 de octubre de 1886•.
43rx,;ibro de Actas nro. 14, F. 106, 11 de abro de 1892.
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En el caso de la sociedad formada por Amancio Galíndez, Manuel
Recarey y .Iosé Revol, es posible relacionar la actividad de la misma
y su posterior desarrollo con sus operaciones de crédito..La socie-
dad se conformó en marzo de 1887,como una Agencia de Tierras,
que luego emprendió la urbanización de una parte del ya citado
Pueblo San Martín.44/ En ese mismo mes y año la sociedad,obtu-
vodelBancodiversos préstamos que· seinviertieron en la compra
. de tierras suburbanas, al Norte de la Ciudad de Córdoba.
La transferencia de una importante sección del Pueblo San Martín,
al Banco Provincial, para. cancelar parte de las deudas contraídas
por la sociedad, constituye un ejemplo más, de las repercusiones
deja crisis en el negocio inmobiliario. Disuelta la empresa en ese mis-
mo año, distintas secciones del referido pueblo, .fueron hipotecadas
y transferidas. al Banco.
Queremos destacar que los sucesivos arreglos y acuerdos entre
los deudores y el Banco, otorgaron a los primeros ventajas como,
la rebaja en eljmporte de las obligaciones documentarias, la pró-
rroga-en los vencimientos o la obligación de cancelar la deuda hasta
cuando mejorase su fortuna, se decía.
Por' último, no podemos dejar de destacar- las repercusiones que
para la Provincia tuvieron las operaciones bancarias efectuadas por
. Miguel Crisol con el Banco Provincial. .. .
.. Como ya señalamos, durantee1 segundo quinquenio de la década
'del. ochenta, la Provincia emprendió importantes obras de infraestruc-
tura financiadas con el producido de los empréstitos extranjeros,
Dentro de esas obras, se incluyó la urbanización de una vasta zona
del Sur de la Ciudad, realizadas por Miguel Crisol como empresario
y concesionario.
·.La leg¡~lacióndictadaa tal efecto, entre los años 1886 y 1887,
estableció la expropiación por parte del Gobierno Provincial de los
terrenos comprendidos. dentro del Proyecto, los cuales serían trans-
feridos a Crisol como parte de pago por sus trabajos de delineación
y terraplenamíento, a concretarse en el término de tres años. '
.44lUn aviso publicitario del diário El Interior, del 18 de marzo de 1887, anunciaba los tra-
bajos a realizar por dicha sociedad: mensura y división de propiedades, delineación de colo-
nias, estudios de irrigación construcción de caminos y compra de propiedades urbanas y
rurales. Además agregaba, fa cobranza de sueldos a todos los empleados de las diferentes
reparticiones de la Provincia, con el2%de comisión. '
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Una vez firmado el contrato con la Provincia, Crisol inició los trá-
mites para obtener el financiamiento necesario para empreder las obras
dirigiéndose a la Casa Bemberg y Cía y al Banco Provincial. Esta:úl-
tima institución, en agosto de 1888, después de varias deliberaciones,
le acordó el otorgamiento de un crédito de $ m/n 750.000, bajo
la firma de un documento a tres meses de plazo, con el aval del inge-
niero .Luis A. Huergo, quedando obligado el solicitante. a depositar
el importe de las ventas de terreno que hiciera, y el producto de la
. operación de crédito con la Casa Bemberg y Cía, ante la cual había
hipotecado 125 hectáreas comprendidas dentro del Proyecto. En sesio-
nes posteriores, el Directorio exigió un aumento de las garantías,
ante lo cual se gravó en segunda hipoteca la anterior superficie.451
El fracaso de las negociaciones con la Casa Bember~ y Cía, obli-
gó a Crisol a solicitar al Banco Provincial la ampliacion de su ante-
rior crédito, por igual suma. La misma, fue acordada en setiembre
de 1888, en documentos a .tres meses de plazo, estipulándoseque
la suma a retirar por mes no fuera mayor de $ m/n 100.000 y se
agregaba"... q,ue deben ser por completo invertidos en las obras expre-
sadas, reservandose el Directorio el derecho arescindír..el contrato,
suspender las entregas si no fueren empleadas al indicado. objeto,
o de cualquier modo desviadas de ese fin ...".461
Desde. el. comienzoyla empresa debió afrontar una serie deproble-
mas, como la falta del relevamiento catastral de la zona, que difi-
cultó la delimitación, tasación y posterior expropiación, además
de. la rápida. valorización y especulación sobre los terrenos, que in-
cidió en la demora de los trámites de enajenación. En 1889, recién
se concretó la transferencia de una segunda sección de tierras (148
hectáreas 938.metros cuadrados] de la Provincia a Crisol. .
Los "ínconvenientes se agravaron por los efectos. r~cesivos de la
crisis de 1890, manifestándose en la falta de mediode pago yen la es-
casez de personal empleado en la ejecución de lasobras.471 La di-
451 Libro deActaSl1f~~ 12, P.ll8 Y 120,17 Y20 de agosto de1888.
461.Libro deActás nro. 12, F. 129, 10 de setiembre de 1888.
471 El periódico El Porvenir comentaba al respecto el 16.de abro de 1890: "Sabido es que ha-
c~ a1'~ tiem.po redujese considera,blemente el número dejos trabajador~sem.p.leadosen. la
nivelación de los Altos del Sud. Solo quedaron sesenta o setenta, Iosmismosque trabajan
actualmente. Según se nos ha asegurado, la causa de que más de quinientos peones abandona-
ron el trabajo me que se les abonaban los salarios en billetes atorrantes de nuestro banco que
ellos se negaban a aceptar". . .
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fícil situación iéconómica y la paralización de los trabajos, obligó
a la Provincia a ampliar el plazo de finalización de las mismas, fiján-
.dose.en el año 1894. Por una ley provincial. Nro. 1254, en noviem-
. bre de 1892, se rescindió el. contrato con Crisol, estableciéndose
la devolución de los terrenos ala Provincia. Esta, a su vez, se res-
ponsabilizó de la deuda del empresario con el Banco Provincial (fi-
jada en ese momento en$m/n 1.314:157). Por la mismaley, Crisol
obtenía la propiedad' de ocho hectáreas de terreno dentro del mis-
..moproyecto y el Banco tomaba a su cargola administración de los
alquileres -que pudiesen devengar los terrenos comprendidos dentro
.del mismo. Anteriormente, el Directorio había denegado una soli-
citud .de .. Crisol referida ~ la. transferencia de.. sus bienes, alegando
..•"no .recibír, por ahora, propiedades raíces en pago de sus créditos
activos, porque teniendo urgencia de reunir fondos para pagar a sus
acreedores, considera tales operaciones inconvenientes y contrarias
a la consecusión del expresado pr()pósito".48/ . .
El comentario del diario El Porvenir, ~eferidoalaempresa de Cri-
sol, pero aplicable. a lossdemáaproyectos y/o .empresas, sistentiza
. el destino de. muchas de las obras emprendidas en los años de euforia,
con el préstamo bancario, .las cuales quedaron inconclusas o posterga-
das,en este caso, la del Proyecto de la Ciudad Nueva, hasta 1897.
Ese artículo del día 12 de agosto de 1892, concluía con estas palabras:
..."•..pocasempresas se habían realizado en condiciones más venta-
josas a los empresarios que la del Sr. Crisol, sobretodo respecto del
capital.. que debía invertirse .en las obras. El .. empresario no .. tenía
capital propio; siendo-el Banco. de la Provincia quien debfafacilitar-
Io .al Sr~.Crisol, abriéndole un crédito ilimitado y del cual hizo uso
hasta quese~otaronlosrecursosde1Bancoy no tuvo qué darle".
48/Libro de Actas iuo. 14,P; 135, 6 de mayode 1892.
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Conclusiones
La expansión económica producidaen los últimosañosde la dé-
cada del ochenta, relacionada con la' entrada de capitales extranjeros
a la Provincia, originó importantes transformaciones en el, Banco
Provincial de Córdoba. Su paulatina transformación, entre los años
1886/1892, estuvo acompañada por un cambio en su política deprés-
t~os que, se manifestó en el incremento delos mismos y de los mon-
tos, prestados, siendo sus destinatarios, preferentemente, el grupo
político gobernante comprometido con la ideología Liberal del
roqui-juarismo. ~
De este grupo, u~conjunto'deveinte personas utilizó las ventajas
del ejercicio del cargo publico para obtener el crédito bancario, in-
virtiendo luego el dinero en la compra de terrenos que se destina-
ron alloteo y venta, En la mayoría de las casos,se comprueba que el
dinero prestado se dirigió a la compra de grandes propiedades subur-
banas,que fueron hipotecadas más de una vez para la obtención de
nuevos créditos. En otros casos, el monto prestado se orientó también
hacia, la actividad comercial que desplegaban, algunas de estos parti-
culares. Suponemos que, para éstos, el ser comerciantes reconocidos
en el medio local, también les facilitó la obtención del crédito sin
mayores restricciones, laligual. que a aquellos. empresarios y/o con-
cesionarios de empresas públicas.
. . \
La recesión económica y financiera de 1890 -que implicó la sus-
pensión de los créditos y la ejecución de los deudores- no afectó se-
veramente a este grupo; I Sus nombres los encontramos como bene-
ficiarios 'de concesiones iy prerrogativas aplicadas más de tina vez
arbitrariamente en su favor, por el' Directorio Bancario. Así, por
ejemplo, no siempre se exigió el saneamiento o la perfecta corre-
lación de los títulos de sus propiedades transferidas, ocasionando
demoras al Banco para sacar a venta el inmueble. Otras veces se otor-
garon prórrogas en sus vencimientos, quitas o rebajas excesibas en sus
cuentas' deudoras y, en muchos casos, se explicitaba que el saldo
deudor se pagaría "para cuando mejore de fortuna" o se adjudica-
ba directamente a la cuenta de "Ganancias y Pérdidas".
La crisis del Noventa incluso, no m.odificó el lugar dentro del Go-
bierno Provincial que este grupo ocupaba. Algunos continuaron en
sus funciones públicas y en cargos jerárquicos' de las entidades ban-
carias, sin duda orientando las' decisiones administrativas financie-
ras en beneficio de ellos y, su, ,grupo. Al" respecto, cabe recordar
el informe del Interventor Nacional al Ministro de Hacienda de la Na-
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ción, quien acusaba que " ....Jostrabajos de la intervención se hacen
muy dificultosos, pues el nuevo Directorio actúa ocupándose de llenar
vacantes de empleos, y parece no darse cuenta de la gravedad de las
irregularidades y de la. ye:rdaderasituación del establecimiento, ob-
servando más bien cierta tendencia á disimular las infracciones co-
metidas en este Banco, trantando deexplicarlás .conwprácticos
irregulares, pero aceptables..." .
El mismo funcionario nacional hace una síntesis. de los resulta-
dos de la. política crediticia implementadap()l" .el~anco,diciendo:
"Debo también llamar "la atención a·. V.E•..• s.obre .unhecho si~fica:,
tivo y. es el que. determina la. forma en que. se han: distribuido los
dineros de. este Banco, pues entre sesenta y. ocho de los principa-
les. deudores,seha absorvidomás de. veinte. millones de pesos,que
es justamente el verdadero capital realizado;"
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FUENTES
Archivo Histórico de la Provincia.de Córdoba:
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Material Gráfico .
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